




das Jahr nach Christ i  Sebur 
1843, 
welches 365 Tage h 
ff Bibltotheca^ä 
m Unfversrtatls 





gedruckt und *u haben bei 3. H. Gressel. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
D Neumond. 
Z) Erstes Viertel. 
© Vollmond. 
E Letztes Viertel. 
V. Vormittag. N. Nachmittag. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
$sf; Y Widder. =g= Waage. 
V Stier. K; M Scorpion. 
K H Zwillinge. ^ Schütze. 
^ 69 Krebs. jo Steinbock. 
Q Löwe. zz Wassermann. 
M M Jungfrau. g* 3£ Fische. 
Sonne und Planeten. 
OSonne. CMond. ^ Merkur. ?Venus. 
$ Erde. $ Mars. ^ Jupiter. 1) Saturn. 
Der Druck dieses Kalenders ist unter der Bedingung erlaubt, daß 
er nicht außerhalb der Ostseeprvvinzen verbreitet, und daß die gesetzliche 
Zahl Exemplare der Censurcomitäl abgeliefert werde. 
Dorpat, den 18. August 1841. 
Censor Sahmeft. 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Welt • . . 5791 
Von Erbauung der Stadt Rom • . 2595 
Von der Geburt Christi .... 1842 
Von Erbauung der Stadt Kiew * • 1412 
Von Einführung des christlichen Glau? 
bens in Rußland ...... 854 
Von Erbauung der Stadt Moskau . 695 
Von Erbauung der Stadt Reval • 623 
Von Eins, der Reformation in Ehstland 318 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst . 402 
Von Erbauung der Residenzstadt St, 
Petersburg .....•• 139 
Von der Eroberung der Herzogthümer 
Ehst? und Livland . . . . ™ • 132 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät, Nikolai des Ersten, 
Selbstherrschers aller Reußen • . 46 
Von Merhöchstdero Thronbesteigung . 17 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen Uni-
versitat zu Dorpat » . . » . 40 
Januar. Neuer 
INeujahr 























































Alter Eismonat. Neuer 
Hochzeit zu Cana. Ioh. 2, 1. 
18 2.S.N.EP. 
19 Sara 













1 Februar  




Hauptmann zu Capernaum. 





















1. Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Helen» 
P a w l o w n a ,  g e b .  1 8 0 6 ,  D e n  ü 8 .  D e c e m b e r .  
7. Gebnrtsftst Zhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Anna 
Pawlowna, seb. 1795. 
2 8- Gebnrtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Pawlowitsch, geb. 1798, 
Februar. Neuer 
Christus stillt den Sturm. 
l 4.S.n.Ep. 




















19 Sim. Ap. 





















Arbeiter im Weinberge. Matth. 20, 1. 
15 Septuag. 
16 Juliane 
a Wind. 27 Oculi 
28 Justus 
Alter HorNUNg. Neuer 
17 Konstantia 
18 Concordia 












Von vielerlei Acker. 





















3. Namensfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Anna 
Pawlowna und Nitterfest deS Ordens der heiligen Anna. 
4. GeburtSfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Pawlowna, geb. 1786. 
2 5 .  G e b u r t s f e s t  J h r o  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
Michailowna, geb. 182». 



















Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
«0,20.93. 






24 Gr. Don. 
Ver? 25 M. Verk. 
Charfteit. 
5^ ©3,35.9t. 26 Emanuel 
8 Jnvocavit 
9 PrndentinS 
10 Mich aus 
110.uatemb. Buß-u.Bettag. 
12 Gregonus 
13 Ernst M 
14 Zacharias 
Vom Cananaischen Weibe. Matth. 15, 21. 
















1 Apr i l  
2 Pauline 




25 M. Verk. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Gideon Schnee 
M 
?yl wechseln ab 
a 







































































Alter April. Neuer 
18 Valeria» Tage. |30 Erastus 




















5 Him. Chr. 
6 Susanna 
7 Ulrica 















17. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cesare-
w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  
geb. 1818. 
21 .  Namensfest Jhro Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Jhro Kaiserlichen Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a .  
Alter . Neuer 
iPhil.u. Jac. 










9 St. Nikol. 








































Verheißung des Trösters. Joh. 16, 5. 
17 Cantate |& j29 i.S.n.T. 


































Joh. 16, 23. 







Leiden der Jünger Jesu. Joh. 15, 26. 
31 Exaudi M Regen. >12 3.S.N.T. 
1 4 .  G e b u r t S f t s t  J h r o  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  E l i s a -
belh Michailowna, geb. 1826. 
2  1 .  Namensfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Eon-
stanrin Nikolajewitsch; wie auch Jhro Kaiserlichen Hoheit 











































Christi Gesprach mit Nicodemus. Joh. 3, 1. 
14 Trinitatis 26 5.S.N.T. 
15 Vitus Gewitter 27 7 Schläfer 
16 Instina 3K und 28 Iosua 
17 Nikander Regen. 29 Pet.Panl. 











i  July  
2Mar.Heim5 































2 5. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, 
geb. 179«; wie auch Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 














Vom verlornen Schaafe und Groschen. 




























Vom Splitterrichten. Luc. 6, 36. 
























Alter Heumonat. Neuer 
Petri reicher Fischzug. Luc. 5, 1. 
19 5.S.N.T. Tage. 31 loS.n.T. 
20 Elias l August 
21 Daniel Gewitter 2 Hannibal 
22 M.Magdl. 3 Eleafar 
23 Oskar und 4 Dominicus 
24 Christina 5 Oswald 
25 Jacobus ®4,24.9?. 6 Verkl. Chr. 
Versöhnlichkeit gegen die Feinde. Matth. 5, 20. 
26 6.S.N.T. W Regen. 7 11.S.N.T. 
27 Marta 42 8 Gerhard 
28 Pantaleon ü Win­ 9 Romanus 
29 Beatrix $% dige, 10 Laurentius 
30 Germanus jra warme 11 Hermann 
31 Christfried Tage. ' 12 Clara 
1. Geburrsfest Jhro Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA, geb. 1798. 
1 1 .  N a m e n s f e s t  J h r o  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
N i k o l a j e w n a. 
2 2 .  N a m e n s f e s t  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n ,  d e r  C e s a r e w n a  u n d  
Gr o ß f ü r s t i n  M  a  r  i  a  A  l  e  x  a  n  d  r  o  w  n  a ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
N i k o l a j e w n a ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  M i c h a i l o w n a  
u n d  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
2 7. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Cesarewna und Groß­
fürstin Maria A lex an d rowna; wie auch Geburts- und 
Namensfest 0c. Kaiserliche^' HMff dtt ^»ßsürsten 
Nikolajewirsch, Sib.^EX oibj. ÜHjV, *j Q jj, J 
Alter August. Neuer 
1 Petri Kettf. |>gfe 3 7> V. |13 Hildebert 
Wunderbare Speisung 
2 7. S. n. T. W 14 12S.N.T. 
3 Eleasar W Schöne i5Mar.Hm. 
4 DominicuS warme 16 Isaac 
5 Oswald Wit­ 17 Willibald 
6 Verkl. Chr. terung. 18 Helena 
7 Aline M 19 SebaldrS 
8 Gerhard a Regen 20 Bernhard 
Vom falschen Propheten. Matth 





























Vom ungerechten Haushalter. 
Tage. 
17 Willibald jQ^($5,27.93. 
18 Helen» jyt; Ver-
Luc. 16, 1. 
28 14S.N.T. 
29 Joh. Enth. 
30 Benjamin 


































8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
Vom Pharisäer und Zöllner. 
30 1IS.N.T.IWD5,37. N. 
81 Nebecka Tage. 
Luc. 18, 9. 
11 lOS.n.T. 
12 Syrus 
6' Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna, geb. 1819. 
1 6- Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Katha» 
r i  n a  M i  c d  a i  l o w  n a ,  g e b .  1 8 2 7 .  
2  2-  Krömmgsfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
L O W J T S C H ,  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  R e u ß e n ,  u n d  J h r o  
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A L E X A N D R A  F E O D O R O W N A .  
3 0. Namensfest Sr. Kaiierlichen Hoheit des Thronfolgers, Cesare« 
witsch und Großfürsten Alexander N i k o l a j e w i t sch; Ge« 
b u r t s f e s t  J h r o  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  N u  
kolajewna, geb. 1822; und Ritterfest des OrdenZ deZ heil. 
Alexander NewSky. 






































































1 October  
Luc. 17, 11. 













M «"6 „ 
^i) 8,19.58. 
K Wind. 





5. NamenSfest Jhro Kaiserl. Hoheit, der Großfürstin Elisabeth 
M i c h a i l o w n a .  
g. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Constantin 
Niko lajewitsch, geb. 1827. 
22  Ritterfest des Ordens des heiligen Wladimir. 
Alter Actober. Neuer 
1 Maria Schutz und Fürbitte 
2 Woldemar 
3 Jarius 






Vom Jünglinge zu Nain. 













Luc. 7, 11. 
16 210.NA* 
17 Leonhard 




























Alter Weimnonat. Neuer 









22 Fest des wund. Bildes der 






1 Novemb.  




Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 

















10 Mark. Lut. 
11 Mart.Bis. 
12 Jonas 
1 3 .  Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Michail 
Nifoiujelvitfd), geb. 1852. 
Alter November. Neuer 
Königliches Hochzcitmahl. Matth. 
120.S.N.T. Aller Heil. 
2 Aller Seel. Kalte 
3 Gottlieb ^ und 
4 Otto trübe 
5 Blandina Wiv 
«Caspar ^©5,7.23. 









Christi Wundercur. Joh. 4, 47 
s 21. S. N.T. 20 26S.N.T. 
9 Jobst ,>5 Regen. 21 Mar.Opf. 
io Mart. Lut. und 22 Cecilie 
UMart.Bis. Schnee; 23 Clemens 
12 Jonas m gestöber. 24 Iosias 
13 Arkadinö 4? E10,37.V. 25 Catharina 
14 Friedrich i£ 26 Conrad 
Vom Schalksknechte. 







Matth. 18, 23. 














Vom Zinsgroschen. Matth 















^ 0, 3. V. 
. 22, 15. 




8 Mar. Empf. 
9 Joachim 
10 Judith 
Christi Einzug in Jerusalem. 
29 1. Advent 
30 Andreas 
Wetter. 
Matth. 21, 1. 





3 0 .  
Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch; wie auch Sr. Kaiserlichen Hoheit des 
Großfürsten Michail P a w l o w i t sch, und Ritrerfest aller 
Russischen Orden. 
Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLO WITSCH, Selbstherrschers aller Reußen; für den 
Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. November gerechnet. 
Namensfesi Zhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
M i ch a i l o w n a und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina, 
Ritterfest des Ordens des heiligen Georgs. 
Ritterfeft des OrdmS des heiligen Apostels Andreas. 































Luc. 21, 25. 






24 Ad. u. Ev. 
Johannis Bothschaft an Christum. Matth. 11,2. 











27 Joh. Ev. 
28 Unfth.Kin. 
29 Noah 







Johannis Zeugniß von sich selbst. Joh. 1, 19. 











Dankfest der glorreichen Stege von 1812. 





1 Jan. 1843. 





Christi Darstellung im Tempel. Luc. 2, 33. 














6 .  Namensfesi Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LOWITSEH, Selbstherrschers aller Reußen. 















Januar v 8, 47. 3z 13- Iuly 1. 3z 9. 8/ S l »  
— 10. 8, 29. 3z 31- — 10. 3z 25- 8, 35-
— 20. 8, 5. 3z 55. —^ 20. 3,46. 8,14-
Februar i. 7z 35- 4z 25. August 1. 4z 15. 7z 45-
— 10. 7,11. 4z 49- — 10. 4z 37- 7z 23. 
— 20. 6, 44- 5z 16. — 20. 5, 3- 6,57» 
Marz i. 6, 20. 5z 40. Septem. 1. 5z 35. 6, 25. 
IO. 5z 56. 6, 4. — 10. 5z 58. 6, 2» 
—. 20. 5/ 2t). 6,31. — 20. 6, 24- 5z 36» 
April i. 4/ 57. 7z 3- October 1. 6,53- 5z 7-
IO. 4/ 34. 7z 26. — 10. 7z 17. 4z 43. 
— 20. 4/ 9- 7z 5i. — 20. 7z 43- 4z l?-
May l» 3 ,43- 8, i7- Novemb. 1. 8,13- 3z 47. 
— 10. 3z 24- 8z 36. — 10. 8, 34- 3z 26. 
— 20. 3z 7- 8z  53 - — 20. 8, 52. 3z 8. 
Iuny i. 2, 54- 9z 6. Decemb. 1. 9z 6. 2, 54. 
— IO. 2 ,5» .  9z 9- 10. 9z 9- 2,51» 
— 20. 2, 56. 9, 4. — 20. 9, 5. 2, 55. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 9. Marz, Vormittags tmt 
1 Uhr 44 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Juny, Nachmittags 
um 10 Uhr 52 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Nachmit­
tags um 0 Ubr 56 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9. December, Nachmittags 
um 8 Uhr 26 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
Unter den vier in diesem Jahre vorkommenden Fin-
sternissen ist nur eine an der Sonne und eine am Monde 
in unfern Gegenden sichtbar. 
Die erste ist eine Mondfinsterniß am 14. Januar. Der 
Anfang der Finsterniß ist um 5 Uhr 56 Min. Nachmittags; 
die größte Verfinsterung 9§ Zoll um 7 Ubr 22 Min. und 
das Ende derselben um 8 Uhr 48 Min. Sichtbar in ganz 
Europa, Asien und dem größten Theile von Africa. Im 
westl. Theile von Europa geht der Mond verfinstert auf. 
Die zweite ist eine Sonnenfinstermß am 26. Juny. 
Sichtbar in ganz Europa, Asien und dem nördlichen Theile 
von Africa. In Reval ist der Anfang der Verfinsterung 
um 7 Uhr 50 Minuten Vormittags, das Ende um 10 Uhr. 
Die Große der Verfinsterung ist 10 Zoll. 
Die dritte ist eine Mondfinsterniß am 10. July um 
l Ubr Nachmittags. Sichtbar im größten Theile von 
Amerika und dem östlichen Theile Asiens. 
Die vierte ist eine Sonnenfinstermß am 19. December 
um 6 Uhr Nachmittags. Sichtbar in Sud - Am erika. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
N I K O L A I  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Reußen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, geb. 1796, den 25. Juny. Vermählt 
mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, gebornen 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, den 1. Iuly. 
A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h ,  T h r o n f o l g e r ,  C e s a r e -
witsch und Großfürst, geb. 1818, den 17. April. 
Vermahlt mit der 
Cesarewna und Großfürstin Maria Alexandrowna, 
gebornen Prinzessin von Hessen-Darmstadt, geb. 
1824, den 27. Iuly. 
C o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 2 7 ,  
den 9. September. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 1 ,  
den 27. Iuly. 
M i c h a i l  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 2 ,  
den 13. October. 
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. 1798, den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin HelenaPawlowna, gebornen Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, den. 
6. August. Vermahlt mit Sr. Kaiserlichen Hoheit 
Maximilian, Herzog von Leuchtenberg. 
D e r e n  T o c h t e r :  
Prinzessin Alexandra Marimilianowna, Kai-
serliche Hoheit, geb. 1840, den 8. Marz. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822, den 
30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. 1825, 
den 12. Juny. 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1825, den 
25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 1826, 
den 11. May. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geb. 1827, 
den 16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, den 4. 
Februar. Vermahlt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
dem Großherzog von Sachsen-Weimar und Eisenach, 
Carl Friedrich, geb. 1783, den 2. Februar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, den-7. 
Januar. Vermahlt mit Sr. Majestät, dem Könige 
der Niederlande, Wilhelm II., geb. 1792, den 
6. December. 
V e r z e i c h n i s )  
derjenigen Festtage, an welchen in samnttlichen &e-
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in den 
Schulen kein Unterricht mheilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den 1. Neujahr; Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit, 
der Großfürstin Helena Pawlowna. Den 6. Erschei­
nung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2. Maria Reinigung. Den 27. und 28. Freitag 
und Sonnabend in der Butterwoche. 
M o n a t  M a r z .  
Den 11. Vnß- und Bettag. Den 25. Maria Ver-
küMgung. 
M o n a t  A p r i l -
Den lß. Grüudonuerstag. Den 17. Charfreitag; 
Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit, des Thronfolgers, Cefa-
r e w i t s c h  u .  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h .  
Den 18. Sonnabend in der Marterwoche. Vom 19. bis 
zum 25. die ganze Osterwoche. Den 21. Namensfest Ihro 
M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a ;  
N a m e n s f t s t d . G r o ß f ü r s t i n  A l e r a u d r a N i k o l a j e w n a .  
Monat Map. 
Den 9. St. Nikolaus. Den 28. Christi Himmelfahrt. 
M o n a t  I u u i u s .  
Den 7. und 8. Pfingsten. Den 25. Geburtsfest Sr. 
Kaiserlichen Majestät Nikolai P awlowitsch, Selbst-
Herrschers aller Reußen, und Geburtsfest der Großfürstin 
A l e r a n d r a N i k o l a j e w n a. Den 29. Petri Pauli Tag. 
M o u a t  J u l i u s .  
Den l. Geburtsfest Ihro Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6. Verklärung Christi. Den 15. Maria Himmel­
fahrt. Den 22. Kronnngsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
N i k o l a i P a w l o w i t fch, Selbstherrschers aller Reußen, 
u n d  I h r o  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  A l e x a n d r a  F e o d o -
rowna. Den 29. Johannis Enthauptung. Den 30. 
Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, 
C e f a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
witsch, und Geburtsfest Ihro Kaiserlichen Hoheit der 
Großfürstin O l g a N i k o l a j e w n a; wie auch 'Ritterfest 
des Ordens des heil. Alexander Newski. 
Monat  Sep tember .  
Den 8. Maria Geburt. Den 14. Kreutz es Erhöhung. 
Den 26. Johannis Theologi. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Den 1. Maria Schutz und Fürbitte. Den 4. Ernte-
fest. Den 22. Fest des wnnderthatigeu Bildes der heiligen 
Mutter Gottes von Kasan. Den 25. Reformationsfest. 
Monat November.  
Den 20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Ma-
jestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. 
gerechnet. Den 21. Maria Opfer. Den 22. Todtenfeier. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6. St. Nikolaus, Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers 
aller Reußen. Den 25. Geburt unseres Erlösers Jesu 
Christi und die Erinnerung an die Befreiung der Rufst-
schen Kirche und Monarchie von dem Einbruch der Gallier 
und zwanzig mit ihnen verbündeten Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23. December bis zum l. Januar für 
die Weihnachtsfeyer. Die Hundstage wie gewöhnlich. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Neval ankommen und abgehen» 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg kommen 
Donnerstags und Sonntags an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Rigischen und St. 
Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, werden 
Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr Nachmittags 
empfangen. 
Die Post aus Hapsal kömmt Montags an. Der 
Empfang der dorthin abzufertigenden Briefe geschieht 
Dienstags Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. 
Briefe mit Geld und Documenten, wie auch Pack-
chen, nach allen Orten des Russischen Reichs, werden 
Dienstags und Freitags von 9 bis 12 Uhr Vormittags 
eMpfaNgeN. —mm—mm 
Briefporto von Reval nach: 
























Hannover - - - -















Leipzig uud Altenburg 
Lissabon und Portugal 
L ü b e c k  - - - - -
Mecklenburg - - -
M e m e l  - - - - -
N e a p e l  - - - - -
P a r i s  - - - - -
R o m  - - - - - -
Sachsen, fr. Wittenberg 133 
der Schweiz - - - 154 
Spanien - - - - - 250 
Stralsund - - - - 109 
Warschau - - - - 37 
Weimar und Göttingen 133 
Wien - , - - - , 140 
B r i e f  -  T a x e  
für l Lotl) und i Pfund des Ehstländischen Gouvernements. 
Gouvernement. Kop-S-M. 
Nach dem Archangelschen 20 
- Armenischen 25 
- Astrachanschen 25 
- Belostockschen 20 
Bessarabischen 25 
- Charkowschen 20 
- Chersonschen 25 
* Cnrlandischen 10 
- Ehstländischen 5 
- Ekaterinoslawschen 25 
i Eniseiskschen 25 
- Grodnoschen 15 
- Grusienschen 25 
- Iakutskschen 25 
- Jaroslawschen 20 
i Irkntskschen 25 
i Kalngaschen 20 
r Kamenetz Podolsks. 20 
- Kasanschen 25 
- Kaukasienschen 25 
i Kiewschen 20 
* Kostromaschen 20 
- Kurskschen 20 
- Lieflandischen 10 
- Minskschen 15 
- Mohilewschen 15 
- Moskauschen 20 
- Nischegorodschen 20 
- Rowgorodschen 10 
- Olonetzkschen 15 
- Dm ff scheu 25 
Gouvernement. Kop.S.M. 
Nach dem Orenburgschen 25 
Orlowschen 20 
Pensaschen 25 























Nach allen Kreisstädten u. 
andern Orten im Ehst-
ländischen Gouvernement 
zahlt man für 1 Loth wie 
auch für 1 Pfund 5 
Nach den Gouvernements des Großherzogkhums 
Finnland. Kop.S.M. 
Nach den Städten Abo, Vjörneborg, Winckela, 
Kastelholm, Nodendahl, Nystad, Naumo, Tam-
m e r f o r s ,  E c k e r ö  z u  - - - - -  1 5  
Nach Wasa, Gamla-Carleby, Kaskö, Kristinestad, 
Laukas, Ny-Carleby und Iacobstad zu - - 20 
Nach Wyborg, Wilmonstrand., Kerholm, Rotschen-
salm, Serdobol und Friedrichsham - - 10 
Nach Heynola, Borgo, Lowisa, Swartholm, St. 
Michel, Helsingfors. Hangeud, Karis, Swea-
borg, Tawasthus, Eckenas zu - - - 15 
Nach Kuopia, Iorois, Nyschlott und Tochmajarwy 15 
Uleaborg, Brahestad, Kajana und Torneo - 20 
V e r z e i c h n i ß  
der 
PoDationen von Reval nach Narva, St. Pe-
tersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
St .  Pe te tsburgsche  S t raße .  
Von Reval bis Jegelecht - - - 23 Werste. 
- Jegelecht bis Kahal - - - 25 
- Kahal bis Loop - - - - 23 -
- Loop bis Pöddrus - - - 22| -
- Pöddrus bis Hohenkrenz - - 2« 
- Äoheukreuz bis Warjel - - 261 -
- Warjel bis Iewe - - - 21 
- Iewe bis Fockenhoff - - - 12 -
- Fockenhoff bis Waiwara - - 18 -
- Waiwara bis Narva - - - 22| -
Von Reval nach Dorpat: 
Die  neue St raße.  
Von Pöddrus bis Pantifer - * 28 Werste. 
- Pantifer bis Cardis - - - 37 -
~ Cardis bis Moisama * c s 34 -
- Moisama bis Dorpat - - - 26 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Hamburg « - - 20| Werste. 
- Iamburg bis Opolje ? - - 15 
- Opolje bis Tschirkowitz - - 22| -
- Tschirkowitz bis Koskowa - - 21 
* Koskowa bis Kipina - Mnisa - 19 
- Kipina-Mnisa bis Strelna - 23| -
- Strelna bis St. Petersburg - I7j -
Von Reval nach Pernau: 
Mm Reval bis Friedrichshoff « - 20 Werste-
- Friedrichshoff bis Runnafer $ 29 
- Runnafer bis Sattküll - - 25 -
- Sattküll bis Ieddefer - - 20 
- Ieddefer bis Hallick - - - 17 -
- Hallick bis Pernau - - - 25 -
Von Pernau nach Riga: 
Don Pernau bis Surry - - «- 18Z Werfte. 
» Surry bis Kurkund - - - 19-1 -
- Kurkund bis Moiseküll - - 235 -
- Moiseküll bis Rujen - - - 21? 
« Rujen bis Ranzen - - - 22z -
- Ranzen bis Wolmar - - - 23z -
Von Wolmar bis Lenzenhoff - - 19 Werste. 
- Lenzenhoff bis Roop - - - 22| 
- Roop bis Engelhardshvff - - 20£ -
- Engelhardshvff bis Hilchensfehr 19| -
- Hilchensfehr bis Neuermühlen - 14| -
- Neuermühlen bis Riga - » 11 
J a h r m ä r k t e .  
Gouvernementsstadt Reval hält Jahrmarkt vom 
20. Iunius bis den 1. Julius; vom 27. Junius bis den 
2. Julius einen Wollmarkt und den 26., 27. und 28. 
September einen Viehmarkt. 
Kreisstadt Wesenberg hält Jahrmarkt den 27. 
und 28. Januar; den 16. und 17. Juny, und den 29. 
September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Kreisstadt Weissen stein hält Jahrmarkt den 3. 
Februar; den 25. Juny, und den 10. und 11. September 
einen Kram - und Viehmarkt. 
Kreisstadt Hapsal halt Jahrmarkt den 10. und 
11. Januar, und den 14. und 15. September. 
B a l t i s p  o r t ,  d e n  2 .  u n d  3 .  F e b r u a r ,  u n d  d e n  2 1 .  
rnili 22. September einen Kram-, Vieh- und Pferde-
markt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g e  E s t o m i h i ,  a m  M o n t a g ,  
Dienstag und Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s -
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e y t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Frevtag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e i  T a g e  u n d  d e n  
19. und 20. December ein Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram-, Vieh - und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h  d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r ,  u n d  
4. und 3. October. 
I e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
A n m e r k u n g :  N a c h  h o c h o b r i g k e i t l i c h e r  V e r o r d n u n g  d a r f  
kein Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst-
folgenden Werkeltag verschoben. 
Stadt Riga hält Jahrmarkt den 20. Juny bis den 
10. Iuly. 
Stadt Dorpat hält Jahrmarkt den 7. Januar, 3 
Wochen. 
Stadt Pernau halt Jahrmarkt den 20. Iuly, 3 
Wochen. 
Stadt Fellin halt Jahrmarkt den 2. Februar 8 
Tage; den 24. Juny 2 Tage, und den 24. September, 
2 Tage. 
Stadt Arensburg halt Jahrmarkt den 6. Februar 
8 Tage, und den 1. Oktober einen Vieh- und Pferde-
markt. 
Anhang. 
Ein und zwanzig, weniger eins. 
Seit langer Zeit wünschten Freunde und die Familie 
des Herrn von G., daß er sich verheirathen möge, er 
wollte sich aber dazu nicht verstehen, selbst seinen ver-
trautesten Freund war es nicht möglich, den Grund seines 
Widerstrebens zu errathen. 
Liebst Dn denn die Frauen nicht? O doch so ziem­
lich. Hast Du eine Abneigung gegen die Ehe? Im 
Gegentheil, ich finde Verheiratete minder langweilig, 
als Unverheiratete. Fürchtest Dn die Sorgen mit Kin-
dern? O nein, ich habe Kinder gern. 9?un weshalb 
heirathest Du denn nickt? Hier erfolgte keine Antwort. 
Eine Dame, die mit dem Ehescheuen befreundet war 
und wußte, daß er der eigensinnigste Mensch sey, setzte 
nicht geringer» Eigensinn daran, ihn doch zum Ehemanne 
zu machen- Sie interessirte sich sehr für ein Fräulein 
Henriette von M., ein junges Mädchen ohne Vermögen, 
aber von einer wahrhaft idealen Schönheit, einer Schön-
heit, die vollkommen gewesen wäre, hätte die junge 
Dame nicht einen etwas großen Fuß gehabt. G. hatte 
das Fräulein noch nie gesehen, und bei den ersten Wor-
ten, die er von ihr hören mußte, ward seine Miene 
ernst und fast unwillig. Gnädige Freundin, bat er die 
Dame, quälen Sie mich nicht so ungnädig, ich hatte 
schon oft die Ehre, Ihnen zu versichern, ich gedenke in 
den Himmel zu kommen, ohne das Glück der Ehe, die-
sen Himmel auf Erden, wie ihn alle Heirathsstifter 
nennen, gekostet zu haben. 
Aber was bewegt Sie dazu? Sie sind reich, Sie 
ssnd schön und unabhängig — wollen Sie nun, ein kalter 
Egoist, Alles im Leben für sich allein genießen? G. schwieg, 
wie er stets zu schweigen pflegte, wenn man über diesen 
Gegenstand in ihn drang; seine Freundin gab dem Ge-
spräche eine andere Wendung, verlor aber il?r Ziel nicht 
aus den Augen. Sie wußte, G. habe in früher Jugend 
etil inniges Verhaltniß mit einem schönen Mädchen ge-
habt, und dachte, er habe sich nnn durch irgend einen 
Eid, wie ihn Leidenschaft wohl fordert und gewährt, 
am Sterbebette seiner Geliebten — denn sie, der seine 
ersten Seufzer galten, lebte nicht mehr — verpflichte^ 
nie zu heirathen. Sie wollte darüber im Klaren seyn; 
und sprach deshalb ausführlich und gelehrt über dis 
Treue, die Liebende einander schuldig seyen, und welche 
Eide gehalten werden müßten, welche man sich erlassen 
könne. 
G. lächelte, und mußte doch zugleich seufzen. Seine 
Gegnerin merkte daraus, ihre Vermuthung fey gegrün-
bet, und er habe sich durch ein Versprechen gebunden. 
Es gelang ihr, ihm nach langen Perlamentiren abzu­
locken, was er seiner Geliebten gelobt hatte. 
Es ist wahr, beichtete er ihr endlich, meine Geliebt? 
forderte von mir, che sich ihre schönen Augen auf ewig 
schlössen, einen Eid, den ich so treu oder, wenn Sie 
lieber wollen, so närrisch bin zu halten. 
Und wie lautet dieser fürchterliche Eid? 
Mit erzwungenem Lächeln erzählte et nun, fetrns 
Geliebte habe von ihm verlangt, er solle nicht wieder 
heirathen, wenn er nicht eine Braut finde, die in sich 
ein und zwanzig Vorzüge verschiedener Art vereinige. 
Ein und zwanzig Vorzüge!. rief die Dame. Ach,, 
mein Gott, da sterben Sie freilich als Hagestolz; da 
hätte Ihnen das liebe Kind lieber gleich das .heirathen 
ganz verbieten sollen, Sie hätte Ihnen dann mindestens 
die Mühe erspart, sich mit Suchen dieser ein und zwan­
zig Vorzüge abzuquälen. Wo soll man eine solche 
Sammlung moralischer Vorzüge finden? 
Es war von physischen die Rede, meine Gnädigste. 
Von physischen? das ist fast noch schlimmer. Und 
hatte Ihre Schöne diese ein und zwanzig Vorzüge? 
Nein, nur zwanzig. 
Und welcher Art müssen die ein und zwanzig Vor-
züge seyn, deren Besitz Sie von der Glücklichen for­
dern , die Ihren Namen tragen soll? Wollen Sie die 
Güte haben, mir sie zu detailliren? 
Sie haben nur zu befehlen, antwortete G. lächelnd; 
znerst sind es drei weiße, drei schwarze und drei rothe. 
Drei rothe, drei schwarze und drei weiße Vorzüge? 
Sie brauchen deren also von allen Farben? Aber was 
verstehen Sie denn ums Himmels willen unter einem 
solchem colorirten Vorzug? 
Setzen Sie statt Vorzug das Wort Sache, und Sie 
verstehen ttttcl? vielleicht besser. 
Schön; also Ihre Frau muß drei Dinge roth, drei 
schwarz und drei weiß haben. 
Ganz richtig; aber drei Dinge lang, drei schmal, 
drei sein und drei klein. 
Und Ihre Geliebte hatte diese ein und zwanzig Dinge ? 
Ich habe schon die Ehre gehabt, Ihnen zu versichern, 
daß sie sehr schön gewesen, doch hatte sie nur zwanzig 
davon. 
Und doch hätten Sie sie geheirathet? 
Ja —- wenn sie nicht gestorben wäre. 
Besuchen Sie mich doch morgen um diese Zeit 
wieder, Herr v. G. 
Am Abend dieses Tages musterte die Dame Frau-
lein Henriette äußerst genau. Sie sand an ihr die ge-
rühmten drei weißen, drei schwarzen, drei rothen Dinge 
und Uebrigen. 
Weiße Haut, weiße Zahne, weiße Hände. 
Schwarze Augen, schwarze Wimpern, schwarze 
Augenbraunen. 
Rothe Lippen, rothe Wangen, rothe Nägel. 
Drei lange Dinge: Körper, Haar und Hände. 
Drei schmale: Wuchs, Mund und Knöchel. 
Drei feine: Finger, Haare und Lippen. 
Drei kleine: Nase, Ohren und — 
Sie besaun sich vergebens auf das Dritte, es wollte 
ihr nicht wieder einfallen. Fast wäre sie in Verzweif-
lang gerathen, da trat G. in ihr Boudoir: er war zu 
neugierig gewesen, bis zum andern Morgen warten zu 
können. Sie lief ihm entgegen und fragte: das dritte, 
was klein seyn muß? 
Der Fuß, antwortete G. uud grüßte Fräulein von 
M., die aus dem Simmer lief. Wie Schade, sagte er, 
daß ein so schönes Madchen einen so großen Fuß hat. 
Der Fuß, der Fuß, welch Unglück, murmelte die 
Dame. Aber, sagen Sie mir doch, welches der ein nnd 
zwanzig Erfordernisse der Schönheit fehlte Ihrer Ge-
liebten? 
Die Hand; Ihre Hand war nicht weiß. 
Nun lieber G., und doch wollten Sie ihr die Ihrige 
reichen? seyn Sie jetzt nicht skrupulöser; stießen Sie 
sich daran nicht, so wird der Fuß Ihrer Frau Sie auch 
nicht hindern. 
G. mußte über die Beharrlichkeit feiner Freundin 
lachen und wollte sich vergeblich hinter seinen Eid ver-
schanzen. Diese ließ ihn aber nicht los, bewies ihm 
dündig, der Eid sey nur eine Erfindung von ihm ge-
wesen, um mit Heirathsanträgen verschont zu bleiben, 
bewies ihm die Unmöglichkeit, die ein und zwanzig 
Dinge zu finden, und erklarte es als ein Wunder, wenn 
tn«n nur zwanzig bei einer Dame sähe. Kurz, G. 
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hatte sich in der Schlinge seiner hohen Prätensionen 
gefangen, und Fräulein von M. ward die Frau des 
liebenswürdigen Sonderlings. 
Mlilly Francis, die Lebensretter!«. 
Raimmon, aus MilledgvUle in Nord-Amerika, machte 
in Amerikanischem Dienste in de? Georgia-Miliz den 
letzten Feldzug gegen die Seminales-Indianer mit. Im 
Fort Gadsden am Appalachicola in Garnison, ging er 
eines Morgens aus, um zu fischen, verirrte sich aber auf 
dem Rückwege und gerieth in eine dichte Wildniß, wo 
er, nach einigen Tagen Umherirrens, auf einen Trupp 
feindlich gesinnter Indianer stieß und von ihnen gefan« 
gen genommen wurde. An ihrer Spitze befand sich der 
berüchtigte Prophet Francis, angethan mit einer glan-
zenden Uniform, im Gürtel ein Paar prachtige Pistolen 
und im Besitz eines brittischen Patents als Brigade? 
General, welches letztere er dem Gefangenen, mit gro­
ßem Stolze vorzeigte. Dieser watd darauf genau über 
die Stärke und Stellung der Amerikanischen Armee aus-
geforscht, und, nachdem er an ihn gerichtete Fragen be-
antwortet hatte, wurden sofort Anstalten gemacht, ihn 
zu opfern. Er ward nackend ausgezogen und an einen 
Pfahl gebunden, dann schor man ihm den Kopf und 
darauf begann unter dem furchtbarsten Geheule ein Rund-
tanz sammtlicher Wilden, der einige Stunden lang un-
unterbrochen fortgesetzt wurde. Nut das 13jährige Mäd­
chen, die Tochter des Propheten, nahm keinen Theil an 
diesem wilden Jubel; still und stumm hafteten ihre 
Blicke auf den armen Gefangenen, und der Todesangst 
ungeachtet, in welcher dieser sich befand, entging ihm 
doch die mitleidige Theilnahme jenes gutherzigen Ge-
schöpfs an seinem grausamen Geschicke nicht. So wie 
der Tanz beendigt war, ward nun der furchbare Tama-
hawk über Raimmons Haupt geschwungen, um seinem 
Leben mit einem Schlage ein Ende zu machen, aber in 
diesem kritischen, schrecklichen Augenblicke stürzte Milly 
Francis, gleich einem Engel der Gnade, herbei, stellte 
jtcb zwischen den Gefangenen und seine Henker und er-
klarte mit entschlossenem Tone, man müsse, lechze man 
durchaus nach dem Blute dieses unschuldigen Schlacht-
opfers, erst sie tödten, da sie ihn nimmermehr überleben 
wolle. Dieser Auftritt setzte die Wilden in ein Erstan-
nett, so daß sie sammtlich eine Zeitlang sprachlos und 
wie versteinert dastanden. Der rettende Engel aber ver-
säumte diesen günstigen Augenblick nicht, sie bestürmte 
den wilden Vater mit den zärtlichsten und rührendsten 
Bitten, denen er, nach langem Widerstreben, doch endlich 
Gehör gab. Naimmon ward losgebunden und wenige 
Tage nachher zu St. Mark für sieben und ein halb Gal-
Ionen Rum an die Spanier verkauft. Bis dahin aber 
sorgte seine Retterin für seine Pflege und that alles 
Mögliche, ihm die erduldeten Leiden vergessen zu machen. 
— Jenes edle Mädchen nun ist mit einer Anzahl ihrer 
Landesleute in de» allerelendesten Umstanden im Jahre 
1818 in die Gewalt der Unsrigen gekommen, aber wie 
wir mit großem Vergnügen vernehmen, von dem Befehls-
habenden Offizier, dem Obrist Arbudte, der ihre edle 
That erfahren, aufs menschenfreundlichste behandelt und 
mit allem Röthigen sofort versehen worden. Herr Raim-
mon aber ist, sobald er dieses erfahren, sofort nach dem 
Fort Godsden, wo die Gefangene hingebracht worden, 
abgereist, um der, die ihm auf Gefahr ihres eigenen 
Lebens das seinige gerettet, nicht allein jede Unterstützung, 
die in seiner Macht steht, sondern auch, wenn sie sich da-
zu entschließen will, sein Herz und seine Hand anzubieten. 
# 
Friedrich Wilhelm I. als Maler. 
Unter der Regierung des Königs von Preußen, Fried-
rich Wilhelm I., befand sich in Berlin ein Kupferstich-
Händler, mit Namen Jordan, der einen Laden an de? 
Königs- und Heiligengeist-Straßen-Ecke hatte. 
Er war fast der Einzige, der damals mit Gemälden, 
illuminirten und unilluminirten Kupferstichen, Landkarten 
und Nürnberger Waaren handelte, und wurde daher, da 
er das Seine zu Ruthe hielt, bald ein reicher Mann. 
Bekanntlich beschäftigte sich der König zu seinem 
Zeitvertreibe mit Malerei, undx hauptsächlich mit Bild­
nissen in Oelfarben. \ , 
Da er von diesem reichen Bilderhändler gehört, ließ 
er ihn eines Tages zu stet) auf das Schloß bescheiden. 
Jordan stellte sich ein. Als er vor dem Könige erschien, 
fragte ihn dieser: 
„Er heißt Jordan?" 
„Ja, Eure Majestät." 
„Er handelt ja wohl mit Gemälden?" 
„Das ist mein Geschäft." 
„Kauft er auch welche?" 
„O ja, wenn sich eine gute Gelegenheit dazu findet." 
Friedrich Wilhelm zeigte ihm jetzt ein Brustbild in 
Oelfarben, wo er sich selbst abgebildet hatte. 
„Was hält er von diesem Bilde?" 
Jordan, der es gleich für eine Arbeit des Königs 
erkannte, erwiederte: „Es ist vortrefflich! Sprechend 
ähnlich 1" 
„Wie hoch schätzt er's wohl?" 
„Wenigstens hundert Dukaten, Eure Majestät." 
„Nun, hör' er! Ich will ihm auch etwas zu verdie-
nen geben, Ich will's ihm dafür lassen." 
Das war ein theurer Besuch für den Sparmann; er 
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kratzte sich beim Heimgang gewaltig hinter den Ohten; 
aber es blieb ihm nichts übrig, als gegen Uebersendnng 
der hundert Dukaten das Potrait abholen zu lassen. 
Jordan war ein schlauer Kopf; der Verlust schärfte 
noch seinen Scharfsinn. Er stellte das Bildniß am fol-
genden Morgen in seinem Laden zur Schau aus, mit 
der Unterschrift: „Von des Königs Majestät eigenhän­
dig gemalt." 
Sehr bald zog das eine Menge Gaffer herbei; der 
Andrang wurde immer größer; vom Stoßen kam es 
zum Schimpfen, von diesem zu Schlägen. 
Der damalige Commandant von Berlin, der Genera! 
von Grumbkow, kam die Königsstraße entlang geritten, 
er hörte und sah den Tumult, und nachdem er die un-
ruhige Volksklasse auseinander hatte treiben lassen, ritt 
er vor den Laden, und erkundigte sich bei Jordan nach 
der Veranlassung dieses Lärms. 
Jordan erzahlte ihm unbefangen, wie er zu dem 
Besitze des Gemäldes gekommen, und es, da er keine 
Bildergallerie als Kunstliebhaber besitze, sondern nur mit 
Gemälden, Kupferstichen und dergleichen handle, ausge-
stellt, um dazu einen Käufer zu finden, und es mit Vor-
theil wieder los zu werden. 
Der General erschien bald darauf vor dem Könige, 
um solchem den täglichen Rapport abzustatten. Bei dieser 
Gelegenheit erwähnte er auch des Aufstandes vor dem La-
den des Bilderhändlers Jordan und die Veranlassung dazu. 
„Der vermaledeite Kerl!" — rief der König zornig 
aus. — „Den Augenblick muß ihm das Bild genom­
men werden!" 
„Halten Eure Majestät zu Gnaden," — bemerkte 
Grumbkow — „das wäre doch sehr hart. Es ist sein 
rechtmäßiges Eigenthum, und es ist ihm mcht zu verden-
ken, wenn er's wieder an den Mann zu bringen sucht." 
„Aber der Mordspettakel!" 
„Den bat er wohl nicht voraussehen können." 
„Was ist denn zu thun?" 
„Eure Majestät! es scheint mir am besten, wenn 
Allerhöchstdieselben das Gemälde wieder an sich kaufen. 
Unmittelbar halte ich dies nicht für angemessen. Eure 
Majestät würden sich wohl eines Unterhändlers bedienen 
müssen, damit der jetzige Besitzer des Gemäldes nicht 
ahne, wer es erstehen will, sonst möchte er seine Forde-
rung sehr hoch spannen." 
Nach einigem Nachsinnen war es derKönig zufrieden, 
denn bei seiner aufwallenden Hitze und der Stufe derKul-
tur, worauf man damals im Allgemeinen stand, hatte er 
doch ein sehr lebendiges Gefühl für Recht und Billigkeit, 
wovon viele einzelne Jüge aus seinem Leben sprechende 
Beweise liefern, und er trug Einem aus seiner Umge-
düng auf, vvrgeblich für sich das Bild zu kaufen. 
Der Unterhändler unterzog sich diesem Geschäfte. 
Jordan war aber viel zu verschmitzt, um nicht den wah-
reit Käufer zu errathen. Er forderte daher eine nnge-
heure Summe, immer mit der Bethöuerung, daß ihm 
ein so kostbares Stück für einen geringen Preis nicht 
feil sey, denn er hege die feste Ueberzeugung, wenn es 
Mancher wüßte, würde er gern doppelt so viel dafür 
geben, als er verlange. 
Nach vielem Feilschen, worüber Wochen verstoßen, 
mußte sich der König entschließen, für das Porträt vier-
hundert Stück Friedrichsd'or zu zahlen. 
Schon daß sich Friedrich Wilhelm I. bei seiner Spar-
samkeit dazu entschließen konnte, ist ein Zug, der ihm 
zur Ehre gereicht. Bei reiferer Erwägung wollte er 
eine Unbilligkeit, die der Einfall eines Augenblicks er-
zeugt hatte, wiedergutmachen. 
